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 i 
ABSTRAK 
 
PENGARUH MATRIKS SCMC TERHADAP LAMA 
MENGAPUNG-MENGEMBANG DAN DISOLUSI PADA TABLET 
EFFERVESCENT LEPAS LAMBAT RANITIDIN HCL 
 
 
Febrina Suhadisma 
2443006139 
Ranitidin adalah bahan aktif yang memiliki  waktu paruh yang pendek yaitu 
1,7-3 jam, terabsorpsi baik dilambung sehingga diformulasikan dalam 
bentuk tablet mengapung mengembang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui lama mengapung mengembang  serta  
pelepasan ranitidine HCl pada tablet effervescent lepas lambat ranitidine 
HCl yang diperoleh dari matriks sodium karboksi metal selulosa (SCMC) 
pada berbagai konsentrasi. Matriks SCMC yang mana dapat membentuk gel 
sehingga dapat menghambat pelepasan obat dari tablet lepas lambat 
ranitidin HCl.Empat formula yang berbeda menggunakan sodium karboksi 
metil selulosa (SCMC) pada berbagai konsentrasi yaitu 0% (FA), 10% (FB), 
15% (FC), 25% (FD), dibuat sebanyak 3 batch. Tablet dibuat dengan 
metode granulasi basah. Adapun par0ameter pelepasan  yang digunakan  
adalah profil disolusi ranitidine HCl terlarut, penentuan %ED360, penentuan 
% obat terlepas menurut Banakar, kinetika pelepasan obat dan mekanisme 
pelepasan obat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa yang memiliki 
penghambatan pelepasan obat paling besar adalah formula D dengan jumlah 
obat yang terlepas FB, FC, FD berturut-turut adalah 75,30%, 75,59%, 
66,82% pada waktu 6 jam. Peningkatan konsentrasi SCMC dapat 
menurunkan konstanta laju pelepasan ranitidin HCl. Matriks SCMC dapat 
mempengaruhi lama mengapung mengembang tablet effervescent lepas 
lambat Ranitidin HCl. 
Kata kunci: sodium karboksi metil selulosa, tablet efferrvescent, 
mengapung mengembang, lepas lambat, ranitidin HCl. 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF SCMC ON SWELLY-FLOATING TIME   
AND DISSOLUTION OF RANITIDINE HCL SUSTAINED 
RELEASED  EFFERVESCENT TABLET 
 
Febrina Suhadisma 
2443006139 
Ranitidine HCl has good absorption from gastro gastric intestinal with t1/2 
=1.7-3 hour, so ranitidine is a good candidate to floating tablet. The aim of ,  
this study was out the duration of floating time and release of ranitidin HCl 
for sustained released ranitidine HCl effervescent tablet by used sodium 
carboxy methyl cellulosa in many concentration. Sodium carboxy methyl 
cellulosa matriks which in can make gel and barrier release tablet from 
ranitidine HCl sustained release tablet. Four different formula, incorporating 
sodium carboxy methyl cellulosa at various concentrations namely 0% 
(FA), 10% (FB), 15% (FC), 25% (FD), werw prepared in three batches. 
Tablet were prepared by wet granulation method. Drug release parameter  
used was profil of release ranitidine HCl, %ED360 value, Banakar 
criteriation, release mechanism, and order of release kinetics. Based on this 
study pursure at the lates drug release was formula D, with total of drug 
released of FB, FC, FD resepectivity were 75.30%, 75.59%, 66.82%, 
75.30%, 75.59%, 66.82% with in 6 hour. Increase concentration of sodium 
carboxy methyl cellulosa decreased release rate of ranitidine HCl.SCMC 
matriks can influence the duration of ranitidine HCl floating time 
effervescent tablet. 
Key words : sodium carboxy methyl cellulosa, effervescent tablet, floating 
tablet, sustained released, ranitidine HCl 
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